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BOLETIOIAL1 LA 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
JUNTA PROVINCIAL DE INSTRUCCION PÚBLICA. 
E n cumplimiento de lo preceptuado en el art. 7.° del Rea l decreto de 27 de A b r i l de 1877, y en vis ta del resultado del concurso publicado en e l 
BOLETÍN de 6 de Jul io ú l t i m o para l a provis ión de las plazas que en los escalafbnes de los Maestros y Maestras resultaban vacantes dentro de sus p r i -
meros 30 n ú m e r o s , se publica el proyecto de rectif icación bienal de los mismos á fin de que los que se consideres perjudicados puedan usar del dere-
cho que les concede e l art. 6.° del eitado R e a l decreto que en la parte concerniente a l caso presente, se inserta i c o n t i n u a c i ó n . 
León y Octubre l . " de 1885. 
El Ootoraador'PresidQnte, 
Conrudo Solsona. 
Uenlgno K c y c r o , 
SecroUrio. 
Los que se crean perjudicados podrán reclamar ante las mismas Juntas en el t é r m i n o de 15 dias; y resueltas que sean en el t é r m i n o de 
ocho estas reclamaciones se publ icará el escalafón definitivo que e m p e z a r á á regir desde luego. 
Los que no se conformen con esta segunda resoluc ión de l a Junta podrán acudir en alzada á la Dirección general de Ins t rucc ión púb l ica . 






























P R I M E R A S E C C I O N . 
D . Eu log io Santos Mansil la dé Jas M u í a s . . 
Mat ías López Laguna de N e g r i l l o s . . . 
Juan Antonio Viego Toral de los Guzmanes. 
Juan Fernandez Nieto Villafranca 
S E G U N D A S E C C I O N . 
D . Ignacio Mufl iz Matanza 
Antonio García Lario Saludes 
Anselmo García Caso Valdepiólogo. . 
Victoriano González Benavides 
Vicente Valcarce Fabero 
Mat ías Rodr íguez Astorga 
. T E 1 C E R A S E C C I O N . 
D . Hipóli to Blanco Astorga 
Vicente Vázquez Castropodame 
Mariano Rodr íguez Cea 
Francisco Alonso L a B a ñ e z a 
Joaquiu Olivera Trabajo del Camino 
Fructuoso Lombraña Audanzas 
Juan Ant imio Valdevimbre. . 
Ju l i án Charro San Adrián del V a l l e . . . . 
Gaspar Alonso Valderas 
Nemesio Alamanzon León 
Bernardino González Ovi l le 
José Feruandez G a r c í a . . i Ponferrada ; . 
Salustinno Pinto León 
Mauro Blanco Lcon 
Anto l iu Pérez Moliuaseca 
Dionisio Alcalde Riaño 
Sebastian Diez San Justo de l a Vega 
Manuel Diez Fernandez Santa Maria del P á r a m o . 
Felipe Feruandez Bercianos L i l l o 










































































S u s t i t u c i ó n . 
S u s t i t u c i ó n . 
Casos 1.°, 2 . ' y 6.°, art. 3." 
Caso 2.°, art. S." 
Casos l . " y 2 .° , art. 3.° 
Caso 2.°, art. 3.° 
Caso 2.", art. 3." 
C U A R T A S E C C I O N . 
31 D . Francisco J . Vifiayo Los Barrios de Salas 
32 Antonio Fernandez Villoría 
33 Raimundo Diez Pobladura do Pelayo Garc ía . 
34 Jacinto Felipe Bercianos del Pá ramo 
35 Niceto Acevedo Huerga do Garaballes 
36 Pascual V i l l a I.opcz Villammidos 
37 Remigio Paino Ardon 
38 Gavino Fernandez Ví l lamart in de D. S a n c h o . . . 
3!) Silvestre Blanco Alvares 
40 Gaspar C. Bello Trabadelo 
41 Gabriel Otero Hospital de Orvigo 
42 Isidoro Fernaiuloz Villarejo 
43 Manuel Garcia Folgoso 












































45 D. .1 usé Maria Alonso Vil lamaíian 
46 Gaspar Agudo Luc i l lo 
47 Jnnn Auínuio Mntilla Quilos 
48 Pablo Cortinas P á r a m o del S i l 
4H Si lver io Garcia Santa Marina del Rey 
50 A g u s t í n Garcia Miranda Vi l labl ino , 
51 Santos González L a B a ñ a 
52 A n g e l Fernandez Armel lada 
53 Gregorio González Noceda 
54 Pedro Iglesias Galleguil los 
55 Isidoro Diez Gordoucillo 
56 Joaqu ín Vega Alvarez L a Robla 
57 José Garcia González Tora l de Merayo 
58 Cind ido Alvarez Fresno de la Vega 
59 Wenceslao Fernandez Villadepalos , 
60 Antonio Alvarez Joanl la 
61 Francisco Cavero S i g ü e v a 
62 Juan José Cano Castri l lo dolos Po l raza res . . 
63 Ju l i án de Juan Mart ínez Llamas de l a Rivera 
64 Isidoro Garc ia Presa L a Pola de Gordon 
65 Isidoro Alvarez Toreno 
66 Pedro de la Calzada Al i ja de los Melones 
67 El ias Boyero Castilfalé 
68 Francisco Santamaria Corporales 
69 J o s é Vinales Vil lafranca 
70 Mariano Muñoz Astorga 
71 Justo Garc ia Herrero Tcgenna 
72 Lonarilíj Garcia Cortinas Pcranzancs 
73 J o s é Diez Portoearrero Villares 
74 Vicente Lobato Destriaua 
75 B r n i t o Revuel ta Soto de la Vega 
76 Manuel Pardo Vil labraz 
77 Eustasio Gu t i é r r ez Santa Maria de la Isla 
7 « Francisco Getino Laguna Dalga 
79 H e r m ú g e n c s Alvarez Carrnccdelo 
80 Manuel Mar t ínez Fuentes de Carbajal 
81 Tumús Claro A l v a Grajul de Campos 
82 Policarpo Mui ioz Corvil los 
83 A n d r é s de la Cuesta Sahagun 
84 Juan Garcia Balbuena Castri l lo de la Valduerna 
85 Romualdo Casillas Toral de los Bados. 
86 Isidoro Llanos Cacubelos 
87 Manuel del Rio Si lvan 
88 Si lverio Vil lumbrales Castrocalbon 
89 Rafael Diez y Diez Alraanza 
90 Bernardo Escobar Villafer 
91 Victoriano Diez Sierra Puente del Castro ( L e ó n ) . . . 
92 Venancio Mart ínez Santiago Millas 
93 Gregorio Marcos Alva rez . Carrizo 
94 Fide l R o d r í g u e z B o ü a r 
95 José Lobato Palacios de la V a l d u e r n a . . . 
96 J o s é M o n r o y Priaranza de l a Va ldue rna . , 
97 Domingo González San Román de la Vega 
98 J o s é Alvarez González Cuadios 
99 Genaro Blanco Arganza 
100 Manuel Alvarez Alvarez Villafañe 
101 Vic tor io del Castillo V e g a de Espinareda 
102 Joaqu ín San Juan Herrer ías 
103 Manuel do Lera Nogarejas 
104 Antonio Ordas Vilíaco 
105 A n g e l Garcia Valderas 
106 Lucas Yafiez Dehesas 
107 Leocadio Alonso Hiel lo 
108 Gabriel Alvarez Brazuelo 
109 Juan Sierra Aras Santa Colomba do Somoza. 
110 Rogelio Felipe Zotes 
111 Va len t ín Castrillo Br ímeda 
112 G i l Llanos San Andrés del Rabanedo. . 
11S Pr imo Primero Blanco Sahagun 
114 Antonio González Sema 
115 José Diez Gutiercz V a l de San Lorenzo 
116 Felipe del Blanco Canalejas 
117 León Antonio González Camponaraya 
118 Benigno Pérez Abascal Campazas 
119 José Escudero Vázquez Valdespino de Somoza 
120 Gabriel Escudero Garcia Salientes 
121 Atanasio Lera San Esteban do N o g a l e s . . . 
122 Marcelo Pé rez Herrero Corullon 
123 Luciano Ruiz Huerta Bembibre 
124 Emil io Garcia Lorenzana L a Majúa 
125 Manuel Baeza Cubero I-a Bañeza 
126 Andrés Mart ínez Regueras 
127 Antonio Díaz Garcia Lü<»tina do Somoza 
128 Santiago Benavides Vi l la tur ie l 
129 Juan Cas taño Vicente Seliegos 
130 Celestino Vega Fernandez Congosto 
131 E m i l i o Alvarez Alvarez Riolago 
132 Pedro Pérez del Val le Val le de Finolledo 
133 Electo García Solis Mansi l la Mayor 
134 Evar i s to Crespo Pradorrey 

























































































































































































































































































l . Antonio González Prendes 
Atanasio Alvarez Fernandez Eobleclo de las Traviesas. 
Paulino Diez Arias Castrocontrig-o 
Emi l io González García Palacios del S i l 
Dionisio Franco de Vozes Sobrado 
Froilán Blanco V a l de San Pedro 
Pablo Domínguez Nistal Banidodes 
Leopoldo Castri l lo Valdesandinas 
Basilio Mart ínez Luyego 
Bonifacio del Valle Mar t ínez Vegas del Condado 
Manuel Pajin Alonso Bnron 
Juan Alonso Amez Zambroncinos 
Ju l i án Coca Pérez Calzada 
Juan Hurtado González Vegamian 
Felipe del Blanco Canalejas 
Luis Melendez de l a Gala Grádeles 
Guil lermo Mallo Fernandez Fasgar 
Rosendo Escanciano -Valle Vil laquilambre 
Vicente Escudero Cordero Quintana del Marco 
R a m ó n Moreno Méndez Santa María del Río 
Eduardo del Palacio Truchas 
Honorato Bardon San Esteban de Valdueza 
Isidoro Alcalde Oseja 
Florencio García Mar t ínez Villadecanes 
Pascual Santos Madr id Pozuelo del P á r a m o 
Maximil iano González Garrafe 
Pedro Rubio Cadiorno Quintana y Congosto . , 
José Lorenzo Bustos Pcdrun 
Pedro Crespo López Valduvieco 
Lorenzo Hernández Prieto F i l i e l 
Juan Cuevas Fernandez Taranil la 
Bernardino Benavides San Cristóbal de la Polantera . 
Juan Bautista Asis Fresno del Camino 
Leandro Merino López Castrovega 
Francisco Quijano Avos Turienzo 
José Solache Fraile Gusendos 
Tomás del Pozo. Soto y Amio 
Domingo He rnández Mar t ínez Algadefe 
Aníbal Fernandez Cís t ierna 
Juan de Lama Compadre Posada de Valdeon 
José Lorenzo San Luis Riosequíno 
José García Bardon Campo de la Lomba 
Santiago García Mijangos Cimaues de l a Vega 
P R I M E R A S E C C I O N . 
D." Josefa Gordon Ví l l amañan 
Josefa del Valle Cadenas Grajal de Campos. 
Maria Teresa Blanco Alvares 
María S á n c h e z L a Bañeza 
S E G U N D A S E C C I O N . 
D . " Josefa Ayos Bembíbre 
Antol ina Blanco] Corullon 
Agus t ina tí. Blanco Villademor de la Vega . 
Isidora González Vil lareio 
Mar ia Perrero Barroso Laguna de N e g r i l l o s . . 































































































8 A r t . 4.° del decreto. 
Sust i tu ida . 
Caso 2.° , art. 3 ° 
Susti tuida. 
























D . " Ildefonsa Fernandez Nieto Villafranca 
Manuela González Campazas 
Clara Alvarez Vi l l a so l Destriana 
Gregor ía C . U r u e ñ a Villacé 
Jacoba Diez. Los Barrios de Salas 
Ramona Alvarez Vil lasol San Justo de la Vega 
Maria A n a Cadenas Algadefe 
Francisca Vizcaíno Viflafer 
Mar ia Antonia Tascon L a Pola de Gordon 
Rutina P e ñ a Castrillo de los Polvazares. 
Cándida González Boñar 
Melchora Valladares Riaño 
Maria Manuela Pérez Huerga do Garaballes 
Maria Isabel Novo Santa Maria del P á r a m o . . . 
Mnria Sa lomé Garc ía Noceda 
Crintina Balbuena Palacios do la Valduernu . . . 
Eduanla López Carbajo Toral de Merayo 
Pascuala Val tu i l le Folgoso. 
Venancia Sagrario Sánchez L a Baña 
Maria Antonia U n z ú c Santa Marina del R e y . 
C U A R T A S E C C I O N . 
D.° Petra Diez : Ponforrada 
Antonia Nistal Vil lares de O r v i g o . 







































































































































D . " Eoimunda Blanco Valencia D . Juan 20 
El i sa González Valderas 19 
Francisca Tomasa López As torga 19 
Cayetana Diez Villoría 19 
Manuela Alonso Fel iz Castropodame 
Fausta García Borbujo Cimanes de l a Vega 
Kamona Fernandez Trabajo del C a m i n o . . . . . . . . . . 
Aure l i a Fernandez Castrocalbon 
Mar ía L i c i n i a 6 arcia P á r a m o d e l S U 
M a r i a d ü l o s Dolores Diez Vil lamandos 
Tomasa Gut i é r r ez Zotes 
Magdalena Pé rez Toreno 
Juana López Cruz Tiabadelo 
Mar ia Mercedes Fernandez Cea 
María F i an cisca Franco Llamas de la Rivera 
Camila Foijoo Carraoadelo 
Maria del Carmen Casado Ardon 
L u c i a de la O. García León 
Modesta González J i m é n e z 
Josefa Mar t ínez Calvo Camponaraya 
Claudia Margarida Benavides 
Francisca Rabanal Fernandez Cuadros 
Rosenda Reyero A r g a n z a 
Isidora Diez Carrizo 
Fel ic iana Fernandez Veguel l ina 
Clarisa R o d r í g u e z Villadepalos 
Benita Quijada Joanl la 
Eustoquia M a r a ñ a Prioro 
Gregoria Pereda Almunza 
Pascuala R o d r í g u e z Hospi ta l de Orv igo 
Celestina Blanco Quilos 
Leonor Garcia San Adr ián del Valle 
Patrocinia Alonso Fresno de la Vega 
Rosenda Fel ipe Berc íanos del P á r a m o 
Mar ia Méndez Nufiez Toral de los Bados 
Fi lomena Robles Sahagun 
Nicolasa Garc ia Pec iüa San Koman de la Vega 
Serafina Garcia Merino Valdevimbre 
E l v i r a Fernandez Valcarce V e g a do Espinareda 
Maria Blanco S á n c h e z Galleguil los 
Joaquina Elena Barrios Pobladora de Pelayo García 
Vic to r ia R u i z Alonso Soto do la Vega 
Catal ina Gu t i é r r ez Mausillas de las Muías 
Elisa López Viejo Sau Esteban de Nogales 
Mar ia Fernandez Valder rábano Tora l de los Gnzmanes 
Fructuosa Rosada Armellada 
Manuela Diez Garcia N i s ' a l do la Vega 
María Escudero Vázquez Santiago Millas 
Mar ía del Cármen Garcia E ie l lo 
Dionisia Mart ínez Dehesas 
Flora Alvarez Valderas 
Pau la Delgado P o n f c r r a ü a 
Nemesia Valdés Sahugun • • • • • • 
Petra Chamorro A'1.!» de los Melones 
Constontina Valero Vi l lab l ino 
Muría Fernandez de Caso Otero 
Casilda Toral V a l do San Lorenzo 
Maria Cavero Oencia 
Teresa Marcos CastnUo de la Valuuerua 
Francisca Ramona Alonso Castrocontrigo 
Maria Mui i i z Zapatero Vill . iquejida 
E ime l iuda Alonso L i l l o 
Manuela Garcia González Pnento del Castro 
Sinfonisa de Prado Cocabelos 
Salvadora Vázquez Geijo Vuldespino de Somoza 
Trinidad Méndez He r r e r í a s do Valcarce 
Aurea Escudero Nogarejas 
Maria Escudero Paz Molinaseca 
Vicenta Alniudena Cano Brazuelo 
Balbina Otero Santa Mana do la Isla 
Rita Angu ín Fernandez Luyego 
Maxímíua Mart ínez Millán Saludes de Castroponcc 
Vic ta r iua Viñayo Corporales 
Agust ina Garc ía Pr iaranza. . 
Guadalupe Prieto Valle de Finclledo 
































































































































































































\4 consln tuanilt iiap lomada posesión, 
ídem. 
A r t . 4." del decreto, 
í d e m . 
A'NUNCICW 01'ICIAI.ES. , becas vacantes cu los Colegios M a -
— — '—* : yores de esta ciudad. 
U.MVKI.SI»AUUTI!,.*I.IA i - c'' LAMANCA . i Lo que se haco saber por medio 
; do la Gacela de jlliulnd y JJulcltnes 
j o/¡emles do las provincias para co-
J t t u l t t d t l o í Col<ym Uniursi laríos . \ nocimieuto de los ¡n te resados . 
Salamanca 2 de Octubre de 188o. 
— i — E l Rector, Presidente, Mames E s -
Acordado por la Superioridad que 
la apertura del curso so verifique el 
dia 1." de Noviembre próximo, se 
designa el 19 del actual para dar 
pr incipio á bis oposiciones para las 
p e r a b ó Lozano. 
i rosarse on el arriendo de los pastos 
de la dehesa del V i l l a r , cont igua ú 
l a de Mostajas, se p r e s e n t a r á n cu 
la casa do la misma, el día 11 do 
Octubre, do diez á doce de la m a ñ a -
na, donde se ha l l a t á do manifiesto 
ol pliego de condiciones bajo las 
que so ha de hacer el arriendo. 
, do 6 á 7 años , pelo negro, cola des-
| puntada. So suplica ú quien sepa su 
i paradero dé r azón á dicho d u e ñ o en 
i e l mismo pueblo. 
SE VENDE 
E l dia 1.° del corriente fué robada 
ANUNCIOS P A H T T C U L A K l í S . l una poll ina del pueblo de Chozas do 
— — j Arr iba de la propiedad de Fernando 
Los ganaderos que quieran inte- < do la Mata, y cuyas s e ñ a s son: edad 
en esta Imprenta al precio do cuatro 
reales, ol Suplemento al BOLETÍN 
OFICIAL correspondiente al dia 20 do 
J u l i o ' i i l t i r a o , que contieno la L e y 
de Reclutamiento y Reemplazo del 
E jé rc i to . 
imprenta Ha la Diputadon provincial. 
